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　選出した 100 園・法人の内、保育所が 50 園・法人、




育所が 35 園・法人、幼稚園が 29 園・法人、認定




湘北短期大学保育学科卒業生の就職先における状況と評価―2016 年・2017 年・2018 年卒業生について―
③調査時期

















































内、調査時点での在籍者が 110 名、離職者が 14
名であり、3 年以内の離職率は 11.3% であった。
　卒業年別の離職者数、離職率を見ると、新卒に
あたる 2018 年卒業生は 32 名全てが在職しており、
離職者はいなかった。2017 年卒業生、2018 年卒
業生共、それぞれ 46 名について回答が得られ、

































































技術 3 園・法人 4.2%）、文章力・語彙力（10 園・
仕事に関する学習意欲や向上心を持っている専門性や保育技術に優れている協調性があり、人間関係がうまく っている仕事に対して熱意を持ち、積極的に取り組んでいる挨拶や礼儀、社会人としてのマナーが見についている
そう思う 60.6 31 60.6 63.4 56.3
やや思う 31 53.5 33.8 32.4 33.8
あまり思わない 5.6 14 2.8 2.8 7
そう思わない 1.4 2.8 1.4













































十分応えている どちらかといえば応えている やや不足 不足 回答不備
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湘北短期大学保育学科卒業生の就職先における状況と評価―2016 年・2017 年・2018 年卒業生について―













































後」離職率は 4 大卒で 3 割、高卒で 4 割、短大卒
はその中間と考えられるが、今回の保育学科の調
査では「３年後」にあたる 2016 年卒業生の離職





























































































































































































Shohoku junior college graduate nursery and preschool teachers’ estimation and 
employment status － who graduated over 2016, 2017,  and 2018
Yuko TAKAKI
【abstract】
    This was the first research about SHOHOKU junior college graduate nursery and preschool teachers’ 
employment status. Almost of them and SHOHOKU junior college got high estimation from their bosses. Their 
turnover rate is 11.3%, which is almost same as one of other graduates with other jobs, and the national average 
of the private nurseries. Their bosses regarded their personality and motivation more important than specialized 
knowledge and skills for hiring.
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